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Тема зовнішньої заборгованості України є дуже актуальна саме зараз, бо у 
найближчі півтора року уряд України має виплатити за борговими зобов'язаннями 
майже $10 млрд. лише валютного боргу.  Як виплатити такі борги країні з ослабленою 
економікою та чи чекає Україну дефолт?  Слушна нагода розібратися, звідки в 
України такий борг, кому винна країна і як уникнути дефолту наступного року. 
Зовнішній державний борг — заборгованість держави іншим країнам, міжнародним 
економічним організаціям, корпоративному сектору та іншим особам. Державний 
зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни, що означає загальну 
заборгованість країни за зовнішніми позиками та невиплаченими за ними 
процентами. Деравний борг – це гроші, які винен кожен українець: приблизно по 
$1800. Багато сучасних економістів звертають увагу на проблему дефолту в Україні, 
але ми вважаємо, що Україна мусить відродити вітчизняну економіку та поаернути 
зовнішні борги [4].  
В наш час в Україні знову актуальна проблема боргової кризи і дефолту. Ця 
проблема особливо гостро стоїть на шляху подальшого розвитку та незалежного 
існування країни. В останні роки український уряд проводив таку економічну 
політику: задля сплати попереднього зовнішнього боргу, брали нові транши 
Міжнародного валютного фонду, які, потім, розраховували віддавати за рахунок 
отримання нових позик.  




Щоб вирішити проблему зовнішнього боргу України слід терміново проводити 
ефективні  заходи для зміцнення економіки. Ми пропонуємо декілька таких заходів. 
По-перше перезавантажити систему міжнародної фінансової допомоги Україні. Уряду 
потрібно докорінно змінити державну політику в галузі фінансів і оподаткування. 
Ключовий критерій, який визначає успішність податково-бюджетної політики – 
стимулювання виробничих галузей, підтримка і розвиток малого та середнього 
бізнесу, невтручання в справи великого бізнесу. Повне перезавантаження політики 
фінансової допомоги Україні міжнародними організаціями – дуже актуальне і складне 
завдання уряду. Потрібно концептуально змінити філософію міжнародних 
донорських програм. Довгий час міжнародні позики були для уряду основним 
інструментом підтримки фінансово-економічного балансу. На ці цілі планується 
направити і нинішній пакет допомоги МВФ. Але для України це фінансовий тупик. 
Продовження шляху на посилення зовнішньої залежності, а не на побудову 
економічно розвиненої країни. По-друге слід ліквідувати корупційні схеми на 
митниці, в оподаткуванні та держзакупівлях. Найважливіше завдання в комунікації з 
міжнародними організаціями та розвиненими країнами – зупинити контрабанду, 
"сірі" схеми на митниці, схеми, що дозволяють "оптимізувати" податки, а фактично 
обманювати державу та не дозволяють наповнювати державний бюджет. Необхідно 
зробити прозорою систему держзакупівель. Наша мета – зберегти ці гроші в 
державному бюджеті і поліпшити якість державних програм. Різні існуючі схеми 
коштують бюджету близько 80-100 млрд. грн. на рік . По-третє слід фінансувати 
програми розвитку економіки та інфраструктури.  
Зовнішні інвестори, які не мають в країні активів, історичного досвіду роботи і 
"імунітету", вже її покинули через існування великої кількості ризиків. Варто 
підтримати вітчизняне машинобудування. Слід підтримувати та розвивати 
виробництво продукції, орієнтованої на експорт, що дозволяє країні отримувати 
валютні надходження. Також  слід відродити довіру інвесторів до фінансового 
сектору. Основним інвестором при відсутності зовнішніх інвесторів і західних банків 
на ринку можуть бути або держава, або наші громадяни. Громадяни України мають 
заощадження близько 80 млрд. доларів, які мають стати інвестиційним ресурсом для 
сталого розвитку економіки України. Щоб їх залучити, необхідно повернути довіру 
людей до банків та фондового ринку, створити умови для легалізації цих коштів. 
Потрібно збільшити фінансування Фонду гарантування вкладів, скасувати 
оподаткування банківських депозитів, можливо, залучити кошти громадян через 
облігації внутрішньої державної позики. Зрештою, провести податкову амністію – 
одноразове декларування майна громадянина зі сплатою податку за існуючою 
ставкою оподаткування дивідендів. При цьому консолідовані кошти можуть бути 
вкладені в держбанки та під посиленим контролем НБУ в комерційні банки для 
кредитування виключно проектів економічного розвитку країни.  




Слід провести аудит та приватизувати збиткові державні підприємства, знявши 
з держави їх збитки. У власності держави залишилось 3374 підприємства. З них 
ефективно працюючих – 1920. Їх активи в середині минулого року становили 813 
млрд. гривень – майже 52% ВВП [3]. Інші підприємства збиткові, крім деяких 
винятків. Йдеться про колосальні збитки і розкрадання десятків мільярдів гривень, які 
не потрапили ні в державний бюджет, ні були інвестовані у розвиток самих компаній. 
Вихід один – непрацюючі компанії слід ліквідувати, інші – приватизувати, окрім 
стратегічних підприємств, що мають залишатися у власності держави. Великі 
компанії, що представляють інтерес для стратегічних інвесторів, продати на 
відкритому конкурсі. Невеликі можна продавати за спрощеною процедурою за 
методом голландського аукціону зі зниженням ціни. Приватний інвестор, на відміну 
від держави, здатний принести фінансові інвестиції та сучасні технології. І головне – 
зняти з держави збитки неефективних підприємств. По-шосте слід радикально 
скоротити витрати на держапарат. Державні видатки в Україні в минулому році 
склали майже 50% від ВВП. На утримання контролюючих органів щорічно 
виділяється 25 млрд. гривень [2]. 
На сьогодні, Україна має не найкраще економічне становище і тому необхідно 
розробляти та застосовувати стратегії, які допоможуть країні вийти з зовнішньої 
заборгованості та далі розвивати економіку незалежно. За оцінками фахівців, якщо 
міжнародні організації припинять співпрацю з Україною, нас чекає або штучна 
девальвація національної валюти (НБУ включить друкарський верстат) і почне 
паралельно розпродавати золотовалютні резерви, намагаючись відтягнути неминуче – 
той самий дефолт. 2019 рік – піковий для погашення зовнішніх боргів. На Заході це 
розуміють, так що будуть намагатися максимально підштовхнути нову владу до 
економічних та політичних реформ.  
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